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Hockett Family Recital Hall







16 Valsas para Fagote Solo Francisco Mignone
(1897-1986)Valsa da Outra Esquina
Nate Finke, bassoon





Tide Pools Jenni Brandon
(b. 1977)I. Tidal swirls: A glimpse of what lies below ...
Bradley Johnson, bassoon
Ash Plummer, bassoon


















Three Bagatelles for Solo Bassoon Bill Douglas
(b. 1944)I. Jig
Cam Billings, bassoon






Joshua Ballinger - Leesburg, VA 
Seth Barrett - Elysburg, PA 
Cam Billings - Brewer, ME 
Liv Fallon - Sharon, CT 
Nate Finke - Albany, NY 
Bradley Johnson - Chicago, IL 
Ash Plummer - Spencerville, OH 
Sam Schorer - Duxbury, MA 
Donald Schweikert - West Sayville, NY 
Sierra Winter-Klepel -  Las Vegas, NV
